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1 9 9 8年 6 月 s B
研究我国高等教育法规建设的 r毗题
,
有必要借鉴其他国
家或地区的经验教训
。
为此
,
本文力图通过对我国台湾地 区
高等教育法规建设的历程进行探讨
,
以期对我国大陆的高教
法规建设有所启示
。
本文首先阐述了战后台湾高等教育法规
建设的内容
,
然后分析了其建设特点和影响因素
。
得出一些
基本认识
:
战后台湾高等教育法规的建设带动了其高校与政
府及高校内部学术权力与行政权力关系的变化
.
战后台湾的
政治
、
经济
、
社会和高等教育的发展和变化对其高等教育法
规的建设起着重要的影响
。
最后
,
本文提出了台湾高等教育
法规建设的趋势及我国大陆在高等教育法规建设过程中应
注意的地方
。
